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Renesansni traktati o arhitekturi odigrali su ključnu ulogu u strukturiranju promišljanja graditeljstva ranoga novog vijeka, a 
svojim su kolanjem umnogome odredili pristup arhitektu, oblikovanju i gradnji u čitavome zapadnom kulturnom krugu. U radu 
se ispituje uloga ovih djela tijekom ranoga novog vijeka u Dubrovniku, polazeći od dokumentiranih i još uvijek postojećih tiskanih 
traktata u dubrovačkim knjižnicama, te analize postojeće arhitekture.
Inventar knjižnice braće Paola i Melchiorrea Gozze (Guče-
tića) sastavljen 1809. godine navodi da su »vlasnici i njihovi 
prijatelji«, među ostalim knjigama, imali na raspolaganju 
traktate o arhitekturi Leona Battiste Albertija, Jacopa Ba-
rozzija da Vignole, Andree Palladija, Vincenza Scamozzija 
i antičkog traktatista Vitruvija s komentarima Guillaumea 
Philandriera te su se mogli informirati i o fortifikacijama i 
antičkim spomenicima.1 Zahvaljujući precizno načinjenom 
popisu, moguće je utvrditi da je ova moćna dubrovačka 
obitelj na kraju postojanja Republike posjedovala šesnae-
stostoljetna izdanja najvažnijih traktata o arhitekturi. 
Pojava tiskanih knjiga označila je revoluciju u kolanju 
vizualnog materijala; kako je to ustvrdio Mario Carpo, ovaj 
medij bio je tehnološka prekretnica renesansnog doba koji 
je omogućio stvaranje i reproduciranje sustava arhitekton-
skih redova te ponavljanje dekorativnih i planimetrijskih 
tema i motiva u vremenu i prostoru.2 Namjera je ovog 
teksta ispitati ulogu teoretskih djela o civilnoj arhitekturi 
u ranonovovjekovnoj (arhitektonskoj) kulturi Dubrovnika 
polazeći od sačuvanih primjeraka knjiga u dubrovačkim 
javnim i samostanskim knjižnicama i analize inventara kao 
što je citirani popis braće Gozze.3
Istraživanje je obuhvatilo Znanstvenu knjižnicu u Du-
brovniku te knjižnice franjevačkog, dominikanskog i isu-
sovačkog samostana, Zbirku Baltazara Bogišića u Cavtatu 
i knjižnicu Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku. 
Prvi su rezultati bili prikazani na izložbi u Znanstvenoj 
knjižnici u Dubrovniku održanoj u jesen 2010. godine, 
gdje se pokazalo da sačuvani primjerci u dubrovačkim 
knjižnicama daju reprezentativan presjek ranonovovjekovne 
arhitektonske misli.4
Knjige su bile sastavni dio renesansne svakodnevice, što 
potvrđuje i postojanje radnih soba i ormara, to jest prostora 
za čitanje i pohranu svezaka u kućama dubrovačkih plemića 
i bogatih trgovaca, koju je nedavno na osnovi arhivskih 
dokaza i savjeta Benedikta Kotrulja utvrdila Nada Grujić.5 
Tijekom 16. stoljeća, talijanski a posebno mletački i rimski 
viši slojevi natjecali su se u sakupljanju knjiga i umjetničkih 
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predmeta čije je posjedovanje bilo znakom prestiža. Angela 
Nuovo čak zaključuje da upravo politički sustav koji se teme-
lji na izborima dužnosnika stoji u pozadini ovakvih obrazaca 
ponašanja, jer su ugledu pojedinaca i skupina (obitelji) do-
prinosile i bogate kućne biblioteke.6 Valja se stoga zapitati 
o ulozi knjiga u dubrovačkom privatnom i javnom životu, 
te jesu li referencije na tiskanu građu u arhitekturi također 
bile dijelom simboličke strategije naručitelja. Nadalje, dobro 
upravljanje osobnim posjedom i u smislu izgradnje odgova-
rajuće kuće, za Nikolu Vitova Gučetića je preduvjet za dobru 
upravu gradom i državom, kako to naglašava u uvodu djela 
Upravljanje obitelji (Governo della famiglia) iz 1589. godine.7 
Općenito, poznavanje teorije arhitekture smatralo se dijelom 
kulture viših slojeva širom Europe.8
Knjige su u Dubrovnik stizale mahom iz Italije jer se 
u gradu nisu tiskale sve do 18. stoljeća.9 Dubrovački su ih 
studenti i trgovci nabavljali za svojih putovanja, a knjige su 
se mogle i naručiti iz Venecije: poznate su veze sa slavnim 
mletačkim intelektualcem i tiskarom Aldom Manuzijem 
starijim i njegovim unukom Aldom mlađim.10 Manuzijevi 
su tiskali tek nekoliko naslova o arhitekturi, te iako nema 
dokaza da je ovim putem u grad stigao koji primjerak 
romana-traktata Hypnerotomachia Poliphili, znakovito je 
da se jedan primjerak ove knjige 1547. godine nalazio u 
knjižnici Ludovika Žilkovića s Korčule,11 otoka s kojeg su 
u Dubrovnik stizali brojni klesari i graditelji. 
Osim po narudžbi, knjige su se već u 16. stoljeću pri-
mjerice mogle kupiti i u knjižarama i knjigovežnicama 
Curzija Troiana Nava ili Silvestra Berlettija.12 Poznati popis 
knjiga koje je 1549. godine Curzijev otac Troiano poslao 
iz Venecije u Dubrovnik svome pomoćniku Antoniju di 
Odolisu iz Brescie, od autora koji se barem djelomično bave 
graditeljstvom citira bolonjskog jurista Pietra de’ Crescenzija 
(1233.–1320).13 Njegovo djelo Liber ruralium commodo-
rum je u 16. stoljeću uživalo iznimnu popularnost i često 
je tiskano pod naslovom De agricultura, a u Dubrovnik je 
vjerojatno stiglo nekoliko primjeraka kojeg od mletačkih 
izdanja 16. stoljeća.14 S obzirom na tradiciju dubrovačkog 
ladanja,15 ne čudi da su dvojica knjižara odlučila ponuditi 
južnojadranskoj publici čak šest primjeraka ovog djela.16
Humanističko štivo: Vitruvije i 
Leon Battista Alberti
Osnovni tekst na koji se referira cjelokupna ranonovovje-
kovna teorija arhitekture, antički traktat De architectura 
libri decem Marka Polija Vitruvija, u tragovima je prisutan 
u kulturnoj klimi grada u vrijeme kada su kolale tek njegove 
rukopisne kopije.17 Na natpisu koji slavi gradnju vodovoda, 
postavljenom 1446. godine na Veliku fontanu, imenom je 
naveden njegov autor, Onofrio della Cava, i to opisan učenim 
terminom architectus. Natpis je sastavio antikvar i poznava-
telj antike Ciriaco d’Ancona i to na narudžbu dubrovačkog 
Vijeća umoljenih kako bi bio postavljen na uvid javnosti,18 pa 
je bio očekivano razumljiv barem nekom broju učenih ljudi 
u gradu. Valja podsjetiti da je Osma knjiga antičkog traktata 
posvećena upravo hidraulici i vodovodima, tj. antički je, a 
time i renesansni arhitekt već po definiciji djelovao i na 
ovom polju. Zanimljivo je i da je Arhitectus partenopeus 
Onofrio po odlasku iz Dubrovnika bio uposlen na prvome 
stalnom all’antica trijumfalnom luku zapadnoga kruga, ono-
me izgrađenom kao ulaz u napuljsku utvrdu zvanu Maschio 
Angioino, čiji je naručitelj, novi vladar Napulja Alfonso V. 
Aragonski, u vrijeme njegove gradnje izrijekom zaželio uvid 
u Vitruvijev traktat.19
Možda najvrjednije izdanje među knjigama o arhitek-
turi koji se čuva u Dubrovniku jest primjerak Vitruvijevih 
Deset knjiga o arhitekturi iz 1511. godine, koju je za tisak 
priredio fra Giovanni Giocondo (1433. (?) – 1515.).20 Ipak, 
ova je knjiga u Dubrovnik stigla dugo nakon tiskanja, jer 
nosi ex libris Carla Giuseppea Ghigliottija (1745.–1803.), 
bibliotekara kapucinskog samostana Bezgrešnog začeća u 
Genovi.21 Pasionirani sakupljač rijetkih knjiga, Ghigliotti je 
od 1786. do 1803. obogatio samostansku knjižnicu brojnim 
inkunabulama i činkvečentinama. Imao je običaj knjige 
potpisivati i dodavati bilješke, poput ove dubrovačke iz 1799. 
godine, koja govori o vrijednosti fra Giocondova Vitruvija 
kao bibliofilskog izdanja, dok raniji ex libris kazuje da je 
knjiga prethodno bila u posjedu moćne genoveške obitelji 
Spinola. Fond knjižnice kapucinskog samostana u Genovi 
raspršen je u napoleonsko doba, a kako je i kada ova knjiga 
stigla u Dubrovnik, ostaje nepoznato. 
U svjetlu razmišljanja o renesansnim razmjenama zna-
nja i iskustava koja se temelje na Vitruvijevu traktatu, valja 
upozoriti i da ilustracija vodovoda koju je fra Giovanni Gi-
ocondo uvrstio u prvo ilustrirano izdanje antičkog teksta iz 
1511. godine neobično podsjeća na Onofrijevu dubrovačku 
veliku fontanu nastalu sedamdesetak godina prije Verone-
žaninove edicije (sl. 1).22 Naime, fra Giocondo je krajem 15. 
stoljeća posjetio Napulj, te je, možda, vidio kakav Onofrijev 
crtež ili maketu.23 Iako je riječ tek o indicijama, moguće je 
dakle da je Vitruvijev tekst o arhitekturi u Dubrovniku bio 
poznat već sredinom 15. stoljeća.
Inventar biblioteke Gozze bilježi vrijedno latinsko iz-
danje Vitruvijeva traktata iz 1552. godine s komentarima 
Guillaumea Philandriera, francuskog humanista koji je bio 
u kontaktu s učenim krugovima Venecije i Rima.24 Upravo 
je sudjelovanje na sastancima rimske Accademia della Virtù 
koju je osnovao Claudio Tolomei, humanist ali i korčulanski 
biskup, inspiriralo Philandriera na objavljivanje antičkog 
teksta s usporednim pojašnjenjima 1544. godine u Rimu, a 
izdanje koje su imala braća Gozze jest proširena i ispravljena 
verzija koju je autor tiskao kod Jeana de Tournesa u Lyonu.25 
Riječ je dakle o Vitruviju za humaniste, za razliku od izdanja 
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na modernom jeziku koja su složeni antički tekst pokušavala 
približiti široj publici, poput prijevoda na talijanski s komen-
tarima Danielea Barbara i ilustracijama Andree Palladija, 
kojem za sada u Dubrovniku ne nalazimo spomena, ali je 
zato u Splitu sačuvano nekoliko primjeraka, među kojima 
i onaj koji je posjedovala graditeljska obitelj Macanović.26 
De Re Aedificatoria Leona Battiste Albertija izvorno je 
bio napisan oko 1450. godine na latinskome jeziku, te nije 
imao ilustracije, a obraćao se u prvom redu educiranom 
čitatelju/naručitelju. Dva su primjerka izdanja ovog djela 
iz 16. stoljeća koja se čuvaju u dubrovačkim knjižnicama: 
u knjižnici franjevačkog samostana nalazi se prvi talijanski 
prijevod tiskan u Veneciji 1546. godine,27 dok Znanstvena 
knjižnica čuva primjerak mnogo popularnijega ilustriranog 
izdanja tiskanog u Firenci 1550. godine. 
Izdanje iz 1546. godine tiskao je poznati mletački iz-
davač francuskog podrijetla Vincenzo Valgrisi (aktivan od 
1540. do 1572.), a tekst je preveo Pietro Lauro (oko 1510. 
– oko 1568.), humanist koji je radio za različite mletačke 
izdavače.28 Upravo u predgovoru Albertijevu djelu, koje 
ostaje jedino iz područja arhitekture 
unutar njegova prevoditeljskog opusa, 
Lauro govori o važnosti prijevoda s 
klasičnih jezika na suvremeni idiom. 
Izostanak ilustracija i nepreciznosti u 
prijevodu, kao i pojava firentinskog iz-
danja, učinile su ovaj izdavački pothvat 
relativno nepopularnim, te se ostalo 
na prvobitnoj tiraži. Primjerak u fra-
njevačkoj knjižnici ima rukopisni ex 
libris samostana čiji karakter pokazuje 
da je ova knjiga vjerojatno bila dio 
samostanske zbirke i prije 19. stoljeća. 
U tom smislu je zanimljivo primijetiti 
da je isto izdanje registrirano 1809. go-
dine u knjižnici braće Gozze, što znači 
da su u gradu tada postojala najmanje 
dva primjerka ove knjige. 
Druga se verzija Albertijeva trakta-
ta, u prijevodu diplomata i humanista 
Cosima Bartolija (1503.–1572.), danas 
čuva u Znanstvenoj knjižnici (sl. 2).29 
Ovo je prvi otisak prijevoda koji je 
1. Ilustracija vodovoda, M. Vitruuius per Iocundum solito castigatior factus cum figuris et 
tabula vt iam legi et intelligi possit, Ioannis de Tridino alias Tacuino, Venetiis 1511., DZK / 
The Aqueduct, M. Vitruuius per Iocundum solito castigatior factus cum figuris et tabula 
vt iam legi et intelligi possit, Ioannis de Tridino alias Tacuino, Venetiis 1511, DZK
2. Naslovnica, L’architettura di Leonbatista Alberti tradotta in 
lingua fiorentina da Cosimo Bartoli gentil’huomo & accademico 
fiorentino. Con la aggiunta de disegni, Lorenzo Torrentino, Firenze, 
1550., DZK / The Title Page, L’architettura di Leonbatista Alberti 
tradotta in lingua fiorentina da Cosimo Bartoli gentil’huomo 
& accademico fiorentino. Con la aggiunta de disegni, Lorenzo 
Torrentino, Firenze, 1550, DZK
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doživio cijeli niz reizdanja, a svoju raširenost duguje i ilu-
stracijama koje su traktat učinile čitljivijim, ali i vizualno 
privlačnijim. Izdanje je bilo tiskano u tisuću petsto primje-
raka koji su ubrzo rasprodani, ako je vjerovati Bartolijevu 
predgovoru drugom, mletačkom izdanju iz 1565. godine.30 
Kako to govori ex libris na naslovnici, knjiga potječe iz knjiž-
nice isusovačkog samostana, a karakteristike rukopisa kojim 
je ispisan upućuju na 17. stoljeće, no moguće je da je u Du-
brovnik stigla i prije osnivanja ove knjižnice. Dubrovački su 
čitatelji dakle najkasnije u 17. stoljeću imali na raspolaganju 
najmanje dva primjerka knjige koja je izmijenila poimanje 
uloge arhitekta i znanja o graditeljstvu. 
Kopije antičkog traktata o arhitekturi i Albertijeve emu-
lacije Vitruvija stizale su dakle na istočnojadransku obalu 
sigurno tijekom 17., a vjerojatno još od 15. stoljeća, te su ih 
čitali oni kojima su ponajprije bile namijenjene: viši slojevi. 
Nada Grujić podcrtala je neke od analogija između Alberti-
jeva teksta i uputa koje je Benedikt Kotrulj dao trgovcima o 
kućama i vilama, a odnose se prije svega na društvenu ulogu 
vlasnika, sustav vlasništva obitelji i potrebu za posjedova-
njem vile kao mjesta užitka i odmaka od grada, ali i sjedišta 
agrarnog posjeda.31 Postulat da dekor građevine mora odgo-
varati hijerarhiji (onoj društvenoj naručitelja, ali građevina 
samih, pri čemu su javne važnije od privatnih) čini se da 
ima odjeka i kod Benedikta Kotrulja i Nikole Vitova Gozze 
(Gučetića).32 Ipak, spomenuti dubrovački autori kada daju 
savjete o kući i vili, ne koriste terminologiju niti se pozivaju 
na osnovne pojmove apeninskih traktatista: Kotruljević citi-
ra arhitektonsku praksu različitih talijanskih sredina (Mleci, 
Milano i sl.),33 dok Gučetić objašnjava pojmove kao što su 
domus, palatium i atrium koristeći kasnoantičku etimologiju 
Izidora iz Sevilje.34 
Djela Vitruvija i Al-
bertija, prvi put tiskana 
gotovo istodobno, a po-
tom više puta tijekom 
16. stoljeća prevođena 
i obogaćena ilustracija-
ma, čini se da su u Du-
brovniku bila shvaćana 
ponajprije kao uputa za 
organizaciju, upravlja-
nje i održavanje posjeda. 
Ipak, pojava ovih knjiga u 
gradu označava svijest o potrebi za obrazovanjem u ovom 
segmentu ljudskog djelovanja te uspostavlja autoritet knjige 
o arhitekturi. 
Traktati u praktičnoj uporabi: 
Serlio i Vignola 
Sedam je svezaka Sebastiana Serlija poznatih pod naslo-
vom Tutte l’opere d’architettura et prospettiva (Sette libri 
d’architettura), koji izlaze od 1537. godine, svoji m foku-
som na ilustracije radikalno izmijenilo do tada uvriježen 
odnos slike i teksta.35 Na početku Četvrte knjige Serlio se 
obraća čitatelju objašnjavajući da mu je namjera bila učiniti 
knjigu dostupnom i manje učenim ljudima, označavajući 
napor teoretičara da dotad humanističku disciplinu učini 
komunikativnijom upravo pomoću novog medija tiskane 
ilustrirane knjige. 
U Dubrovniku se u jednome naknadno uvezanom sve-
sku čuvaju Serlijeve Treća knjiga iz 1544. godine i Četvrta 
knjiga iz 1569. godine.36 Rukopisni ex libris navodi ime Frana 
Sigismunda Tudisija (Frana Šiška Tudizića, 1686.–1709.) i 
Collegiuma Ragusinuma, a stanje knjige kojoj nedostaje 
naslovnica i u kojoj su još vidljivi ubodi šestara i rukom 
dodane mjerne skale pokazuju da je knjiga bila aktivno 
korištena (sl. 3). 
Nada Grujić je istaknula važnost Serlijeva traktata za 
afirmaciju klasičnog jezika arhitekture u Dubrovniku, pri 
čemu je uočila niz posudbi iz ove knjige na pročelju palače 
Tome Stjepovića Skočibuhe i Frana Jeronimova Gondule.37 
3. Tlocrt i nacrt Slavoluka 
Sergijevaca, Sebastiano 
Serlio, Terzo libro, Venetia, 
1540., DZK / Plan and 
Design of the Sergii Family 
Triumphal Arch, Terzo libro, 
Venetia, 1540, DZK
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Monumentalnu kuću u predjelu Pustijerne za obogaćenog 
je trgovca sa Šipana između 1549. i 1553. godine izgradio 
Antun iz Padove, a glavni portal palače inspiriran je arhi-
tektonskim formama (premda ne i dimenzijama istih) koje 
prikazuju drvorezi Serlijeve Četvrte knjige (sl. 4).38 Sličnosti 
s ilustracijama Serlijeva traktata na palači Frana Jeronimova 
Gondule, koju je od 1546. godine počeo graditi Jeronim 
Cataneo iz Ancone, vidljive su na dorskim prozorima druge 
etaže koji odgovaraju Serlijevu crtežu (145r) dorskih vrata, 
a motiv tzv. pasjeg skoka koji čine motivi valova i zubaca 
nalazi se u Trećoj Serlijevoj knjizi, na crtežu 117r.39
Upravo na ova dva primjera dubrovačke stambene 
arhitekture, uz citate elemenata, Nada Grujić je pokazala 
i primjenu kompozicijskih načela poput superpozicije i to 
u interpretaciji dvojice arhitekata koji u Dubrovnik dolaze 
iz različitih talijanskih sredina, što rezultira specifičnim 
vidovima renesansnog klasicizma.40 Nadalje, na ljetnikovcu 
Tomina sina Vice Stjepovića-Skočibuhe, građenom između 
1574. i 1588. godine, Grujić je prepoznala kompozicijsku 
shemu koja svoje izvorište nalazi u kraljevskoj vili Giuliana 
da Maiana iz Poggioreala kod Napulja, građenoj kod Napulja 
od 1487. godine, čiji je projekt Sebastiano Serlio uvrstio u 
Treću knjigu, osiguravši mu tako popularnost.41 Shema se, 
istodobno sa Skočibuhinim ljetnikovcem, pojavljuje i na 
Casinu Ville Farnese u Capraroli, koju je sredinom osam-
desetih godina 16. stoljeća osmislio Giacomo del Duca, pa 
se suburbani ljetnikovac Skočibuha smatra djelom vrsnog 
arhitekta koji problematizira aktualnu tipologiju.42 Pribroji 
li se ovim primjerima i atrij kuće Bona na Bunićevoj poljani, 
s dorskim stupovima čije proporcije odgovaraju preporu-
kama Vitruvija i Serlija,43 može se u nekom ograničenom 
opsegu i u Dubrovniku govoriti o prihvaćanju i interpretaciji 
Serlijeve ideje o sustavu redova kao »literarnim toposima« 
primjenjivim u različitim projektnim zadacima.44 
Sustav redova u Dubrovniku po svoj prilici nije postao 
vladajući ranonovovjekovni projektni princip, no Serlijeve 
su knjige bile izvorištem pomodnih motiva koji se preuzi-
maju bez obzira na njihovu ulogu koju im zadaje bolonjski 
teoretičar. Tako je u klesarskoj produkciji Jakova de Spinisa 
iz Orléansa, još jednoga stranog majstora koji je djelovao 
u Dubrovniku, Igor Fisković prepoznao niz elemenata 
inspiriranih ilustracijama iz Serlijeva traktata.45 Za svoga 
boravka u Dubrovniku od 1552. do 1564. godine, Francuz 
je izradio skupinu reljefnih grbova koji se i danas nalaze 
na pročeljima ljetnikovca Bona-Gradi i Crieva-Pozza i na 
pročeljima palača Martunussio (Gozze) i Bona, vjerojatno 
se inspirirajući primjerima grbova s kraja Serlijeve Četvrte 
knjige (200r).46 
Motivi posuđeni od Serlija pojavljuju se i na nešto ka-
snijim crkvicama sv. Roka i Gospe od Karmena, potvrđujući 
kontinuitet zanimanja za traktat, osvjedočen i nizom kamina 
koje su potencijalnim naručiteljima nudili autori i vlasnici 
jedine poznate majstorske bilježnice s istočne obale Jadrana, 
tzv. Korčulanske bilježnice.47 Do sada nije bilo precizirano 
da je nepoznati crtač precrtao niz kamina iz Četvrte knjige, 
izostavivši oznake arhitektonskih redova koje je Serlio 
predvidio. Slično su, primjerice, postupili i projektanti 
oltara na širem dubrovačkom području, u Orebićima, na 
Lastovu i na Badiji, koji slobodno prenose oblike Trajanova 
slavoluka u Anconi kako ga donosi Serlio.48 Svi ovi citati i 
posudbe preuzimaju prije svega dekorativne motive i sheme, 
shvaćajući ovaj traktat kao repertoar uzoraka, bez ulaska u 
sustav redova, mjera i proporcija. 
Osim stambene i sakralne arhitekture, Serlio je svojim 
prijedlozima za tri tipa scenografije u Drugoj knjizi (objav-
ljena 1545. u Parizu) čini se inspirirao i oblikovanje kulisa za 
renesansna kazališna uprizorenja u Dubrovniku.49 Riječi iz 
drugog prologa Držićeva Dunda Maroja: »I ako ne uzbude 
šena lijepa kako i prva, tužimo se na brijeme koje nam je 
arkitete odvelo« upućuju na preuzimanje vokabulara (scena, 
arhitekt) koji od Vitruvija preko Albertija do Serlija pripada 
traktatistici o arhitekturi.50 U komediji igranoj sredinom 
16. stoljeća u dubrovačkoj Vijećnici, kako to u prvom pro-
4. Dorski portal, Sebastiano Serlio, Quarto libro, Venetia, 1537., 
DZK / Doric Portal, Sebastiano Serlio, Quarto libro, Venetia, 1537, 
DZK
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logu kaže Dugi Nos, trebalo je dočarati grad Rim i »zelenu 
dubravu«, pa se stoga prepoznaju analogije sa Serlijevim 
prijedlozima za komičnu i pastirsku (satiričnu) scenu, 
prisutne i u drugim Držićevim djelima.51 Također, moguće 
je da Držić šaljivo upućuje na praksu da arhitekti dolaze i 
odlaze iz Republike, rijetko se dulje zadržavajući. 
Serlijev je traktat dakle u Dubrovniku doživio određenu 
popularnost i to posebno sredinom 16. stoljeća, kada se, 
uz oblikovanje kazališne scenografije, pojavljuju naznake 
interpretacije sustava redova na ostvarenjima talijanskih 
arhitekata u Dubrovniku, te u vidu citiranja preuzimanja 
motiva. Moguće je zamisliti da je Serlijeva knjiga poslužila i 
kao sredstvo komunikacije između majstora i naručitelja, i to 
takvo koje ima određen autoritet i osigurava prestiž, slično 
efektu samog posjedovanja zbirke knjiga. U slučaju pak pri-
gradskog ljetnikovca Skočibuha, traktat je mogao biti korišten 
i kao pozivanje na kontinuitet s obiteljskom palačom u gradu. 
Osim brojnih citata Serlijevih rješenja, do sada je ostalo 
neuočeno da se u dubrovačkoj arhitekturi pojavljuju i ele-
menti koji potječu iz još jednog iznimno popularnog djela: 
Regola delli cinque ordini d’architectura Jacopa Barozzija da 
Vignole iz 1562. godine.52 Traktat o arhitektonskim redo-
vima preuzima Serlijevu sekvencu pet redova, no Vignolin 
pristup temelji se na rimskim primjerima i jednostavnim 
matematičkim odnosima koje temelji na opsegu stupa, 
provedenim u svim redovima. Njegovo je djelo ponajprije 
namijenjeno praktičnoj uporabi, s ilustracijama koje omo-
gućuju jednostavno snalaženje i preuzimanje, i kratkim 
pratećim tekstom. Osnovni tekst traktata u kasnijim je edi-
cijama obogaćen ilustracijama detalja njegovih najpoznatijih 
djela, među kojima je i portal palače Farnese u Capraroli koji 
postaje iznimno popularan model u europskoj arhitekturi, 
jer pokazuje način na koji koristiti Vignolina pravila (sl. 5). 
5. Gornji portal palače Farnese u Capraroli, iz Jacopo Barozzi da 
Vignola, Regola delli cinque ordini d’architectura, Venetia, 1773. / 
Upper Portal of the Farnese Palace in Caprarola, from Jacopo Barozzi 
da Vignola, Regola delli cinque ordini d’architectura, Venetia, 1773
6. Portal na kući u Ulici braće Andrijića 12 (foto: J. Gudelj) / 
Portal on the house in 12, Brothers Andrijić Street
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Način na koji je ovaj model prihvaćen u Dubrovniku 
rječito govori o razinama »prijevoda« grafičkih predložaka. 
Portal koji je danas ugrađen u kasnije ziđe kuće u Ulici braće 
Andrijić 12 ima oblikovne karakteristike 16. stoljeća, a spaja 
shemu gornjeg ulaza iz Caprarole i dorskog završnog vijenca 
za koji Vignola piše da ga je više puta upotrijebio, pa triglife 
tretira kao plitke konzole a na metopama donosi motiv 
broda, uz dodatak reljefa antičkog oklopa (sl. 6). Odmak 
od predloška su imposti lučnog otvora vrata s motivom 
meandra koji prekidaju vertikalni slijed rustičnih kvadara, 
što ukazuje da autor portala nije shvatio osnovnu pouku 
ilustracije traktata, tj. oblikovanje pilastara u rustici. Portal iz 
Caprarole ponovljen je i na portalu današnjeg ulaza u groblje 
na Boninovu, odnosno nekadašnjeg kompleksa ljetnikovca 
Altesti (sl. 7), pri čemu je friz bliži grafičkom predlošku, s 
ljiljanima grba Farneseovih na metopama, dok je impost 
luka s meandrima shvaćen jednako kao i na prethodnom 
primjeru s Pustijerne. Na baroknoj pak palači Sorgo na 
Držićevoj poljani (današnja Biskupska palača) portal ima 
kontinuirane pilastre u rustici s, prema grafičkom predlošku, 
izvedenim prekinutim impostima u »stražnjem« planu. Ipak, 
proporcije portala nisu pogođene, što je posebno vidljivo 
na gređu s razvučenim pravokutnicima metopa, a i ritam 
izvedenih bunja ne potiče očitavanje pilastra (sl. 8).53
Primjerak Vignolina traktata iz knjižnice Zavoda za 
povijesne znanosti HAZU jedno je od kasnih izdanja ovo-
ga klasičnog djela o arhitekturi, izdano u Veneciji 1773. 
godine, s dodatnim drvorezima Vignolinih ostvarenja 
iz prethodnih proširenih izdanja.54 Primjerak je izvrsno 
očuvan, a kako su neke stranice ostale nerazrezane, vje-
rojatno nije bio u uporabi. Ipak, primjeri korištenja ovog 
traktata u dubrovačkoj arhitektonskoj praksi upućuju na 
to da su njegovi primjerci cirkulirali u Gradu već od druge 
polovine 16. stoljeća. Zanimljivo je da se u knjižnici braće 
Gozze ne spominje poznatija Regola, nego Vignolin traktat 
o perspektivi Le due Regole della prospettiva pratica izdan 
posthumno 1583. godine.55 
Vignolin je traktat u Dubrovniku dakle shvaćen ponaj-
prije kao knjiga modela i uzoraka. Ovakav su prijem Serlijev 
i Vignolin traktat u 16. stoljeću doživjeli primjerice u Velikoj 
Britaniji i nizozemskim pokrajinama, ali i na Siciliji: tek isto-
dobno kolanje i knjiga i arhitekata i kipara uz naručitelje koji 
u potpunosti razumiju opisane modele i principe omogućuje 
kreativno slijeđenje tiskanih vizualnih i verbalnih uputa. 
Svaka je sredina pritom prilagođavala predloške vlastitim 
zahtjevima, ukusu i graditeljskoj tradiciji, no važno je uočiti, 
doduše skromno, sudjelovanje dubrovačke sredine u ovom 
europskom fenomenu. 
7. Portal ljetnikovca Altesti – danas ulaz u groblje na Boninovu 
(foto: A. Ruso) / Portal of Villa Altesti – today the entrance to the 
Boninovo Cemetery
8. Portal palače Sorgo – današnja Biskupska palača (foto: G. 
Bonaccorso) / Portal of the Sorgo Palace – today the Bishop’s Palace
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Praktične knjige bez pravog 
odjeka: Palladio i Scamozzi
Traktat Quattro libri d’architettura Andree Palladija (1508.–
1580.), tiskan je u Veneciji 1570. godine, a sadrži upute 
o gradnji i oblikovanju redova, te uz rekonstrukcije 
antičkih hramova daje pregled projekata palača, vila, 
javnih građevina i mostova arhitekta iz Vicenze.56 I 
ovo je djelo o arhitekturi bilo čitano u Dubrovniku: prvo 
je izdanje krasilo police biblioteke Gozze, a u Znanstvenoj 
se knjižnici čuva primjerak iste knjige koji nosi ex libris 
osnivača isusovačkog samostana u Dubrovniku, Marina 
Gondole (Gundulića, † 1634.) i rođaka mu Frana, supe-
riora od 1663. godine.57 Zanimljivo je da 1660. godine 
arhitekt Serafino Fabrini koji je u Dubrovnik poslan 
kako bi projektirao i izgradio novi isusovački samostan 
i crkvu, piše u Rim da mu se pošalje kakav traktat o 
arhitekturi kako bi nadopunio svoje znanje. Činjenica 
da je u Dubrovniku upravo u krugovima odgovornih 
za izgradnju nove crkve već postojao Palladijev traktat 
označava očekivanu razinu komunikacije s arhitektom, 
no to ostaje bez pravog odjeka u realiziranoj arhitekturi 
koja će nastati tek krajem stoljeća po importiranom 
projektu Andree Pozza.58 
S vremenom u Dubrovniku ne jenjava zanimanje za 
Palladijevo djelo, jer u Znanstvenoj knjižnici nalazimo 
vrlo rijedak pretisak prvog izdanja iz 1766. godine, koji se 
od šesnaestostoljetnog izvornika razlikuje tek u detaljima 
i kolofonu.59 Od tiskara ga je naručio engleski konzul u 
Veneciji Joseph Smith (1682.–1770.), poznati kolekcio-
nar i pokrovitelj umjetnosti, kako bi obilježio tristotu 
godišnjicu prvog izdanja.60 Nažalost, nema naznaka 
kada je ovaj primjerak pristigao u grad, je li odmah po 
objavljivanju ili u nekom kasnijem trenutku, no svakako 
ostaje jedan od rijetkih sačuvanih u svjetskim razmjerima 
koji je potpuno sačuvan, zajedno sa stražnjim kolofonom.
Palladijev suradnik i nastavljač njegova djela u 
Venetu, Vincenzo Scamozzi (1548.–1616.), sa svojim 
je sveobuhvatnim razmatranjem arhitekture u traktatu 
Idea dell’architettura universale također bio prisutan u 
knjižnici Gozze, no kako danas izostaje i sama knjiga, 
a za sada nisu pronađene eventualne referencije na 
nju u postojećoj arhitekturi, bilježi se ovdje kao znak 
trajnog zanimanja za materiju u ranonovovjekovnom 
Dubrovniku.61 
Čini se da je interes za Palladijev (i Scamozzijev) 
traktat, iako kontinuiran, u Dubrovniku bio na sličnoj 
razini kao za djela Vitruvija i Albertija: shvaćani su 
kao knjige uputa o posjedima i gradnji.62 Osim toga, 
pokrajina Veneto za Dubrovčane nije bila apstraktno 
mjesto kao što je to bio slučaj s daljim europskim i 
izvaneuropskim čitateljima Palladijeva traktata,63 pa 
su Četiri knjige mogle biti i listane kao kakav žurnal o 
tamošnjim građevinama. Čini se da su na dubrovač-
kom području u potpunosti izostale realizacije izravno 
inspirirane djelima ovih arhitekata, a čak i kada se za 
ponovno podizanje crkve sv. Vlaha početkom 18. sto-
ljeća angažira mletački arhitekt Marino Gropelli (oko 
1664.–1723.), rezultat ne nalikuje na neopaladijevska 
rješenja Venecije i Istre, pa ni Dalmacije.64 Valja pritom 
napomenuti da ove sakralne građevine nisu rezultat 
prijenosa i elaboracije ideja traktata, nego mletačke 
tradicije i poznavanja Palladijevih crkava čiji se prikazi 
ne nalaze na stranicama Četiri knjige. 
Djelo Domenica Fontane  
iz Zbirke Baltazara Bogišića  
u Cavtatu
U Dubrovnik je vjerojatno u 19. stoljeću stigao i primjerak 
Della trasportatione dell’obelisco vaticano Domenica 
Fontane iz 1604. godine, danas u Zbirci Baltazara Bogišića 
u Cavtatu, koju je učeni slavist 19. stoljeća možda nabavio 
iz interesa za ilustracije Šibenčanina Natalea Bonifacija i 
pothvate pape Siksta V.65 Pothvat premještanja vatikanskog 
obeliska 1586. godine pred baziliku sv. Petra zadivio je ono-
dobnu Europu, a Fontanin projekt koji je predviđao veliku 
drvenu skelu koja je potpuno obuhvaćala obelisk, odabran je 
kao najpromišljeniji između pet stotina rješenja koja su bila 
predstavljena papi Sikstu V. Knjiga koja je u detalje zabilje-
žila ovaj pothvat tiskana je 1590. godine u Rimu u velikom 
folio formatu i na talijanskom jeziku. Iako naslov sugerira 
drugačije, dvije trećine knjige čine ilustracije i objašnjenja 
ostalih projekata Fontane i Siksta V., poput gradnje Vatikan-
ske knjižnice, Mojsijeve fontane, kapele u crkvi Santa Maria 
Maggiore itd. Knjigu je tiskala službena vatikanska tiskara, 
promovirajući na taj način širom kontinenta arhitekta i njego-
va naručitelja. U Napulju je 1604. godine izdan pretisak ranije 
knjige, nadopunjen s osamnaest ilustracija novijih Fontaninih 
rimskih i napuljskih djela. 
Fontanino djelo označava prekretnicu u traktatistici jer 
je riječ o knjizi koja slavi jedinstven ali relativno izoliran 
inženjersko-građevinski pothvat po narudžbi jednog na-
ručitelja, što će u narednim desetljećima postati stalnom 
praksom. Nema naznaka da je ovo luksuzno izdanje stiglo 
u Dubrovnik prije 19. stoljeća, no interes za njega mogao 
je postojati s obzirom da je riječ o Sikstu V., papi koji je dao 
podići novu »skjavonsku« nacionalnu crkvu u Rimu za 
zajednicu čiji su članovi bili i brojni Dubrovčani. No, pri-
mjerak ovog djela iz Bogišićeve zbirke, kao što je bio slučaj 
i s fra Giocondovim Vitruvijem koji je stigao iz Genove, 
svjedoči o interesu za teoriju arhitekture u Dubrovniku i 
među bibliofilima 19. stoljeća. 
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Renesansna traktatistika u 17. 
stoljeću: Tommaso Maria Napoli
Renesansna teorija arhitekture imala je dakle i u Dubrov-
niku svoju fortunu criticu, potvrđenu kako sačuvanim pri-
mjercima knjiga i inventarima tako i »trodimenzionalnim 
marginalijama« u vidu njihove uporabe na realiziranim 
projektima. Kontinuitet korištenja knjige kao komunika-
cijskog sredstva potvrđuje i činjenica da Stjepan Gradić i 
prije no što će u Rimu dati načiniti novi projekt za katedralu 
srušenu potresom 1667. godine, u Dubrovnik šalje knjigu 
Giovannija Battiste Falde Teatro nuovo delle fabriche et edifi-
cij in Prospettiva di Roma moderna kako bi preko ilustracija 
rimskih ostvarenja 16. i 17. stoljeća pokazao Dubrovčanima 
što je dobra i lijepa arhitektura.66 Također, učeni kustos 
Vatikanske knjižnice u svojem se opisu projekta katedrale, 
gotovo traktatu, poziva upravo na Vitruvija i druge autore o 
arhitekturi ne bi li Dubrovčane uvjerio da koriste pocolanu 
(pozzolanu) kao vezivno sredstvo pri gradnji nove stolnice.67 
Jedan od kasnijih graditelja katedrale, Sicilijanac školo-
van u Rimu, Tommaso Maria Napoli (1659.–1725.), jedini je 
poznati autor arhitektonskih traktata aktivan u Dubrovniku 
gdje je proveo posljednje desetljeće 17. stoljeća.68 Neposred-
no prije dolaska na Jadran, u Rimu je 1688. godine objavio 
Utriusque Architecturae Compendium, čiji se puni naslov 
izričito poziva na Vitruvija.69 Napolijevo je djelo prilično 
simplificirana elaboracija Vitruvijevih koncepata, i to kroz 
prizmu renesansnih traktatista poput Albertija, Vignole i 
Palladija, ali čiji cilj nije uspostaviti strogu vladavinu arhi-
tektonskih redova, nego je, upravo suprotno, ublažiti.70 Kroz 
pisanje jedinog teoretičara koji je djelovao u Dubrovniku (uz 
otvoreno pitanje je li s Pozzovim projektom za isusovačku 
crkvu stigao i koji primjerak njegova djela Perspectiva picto-
rum et architectorum) pojašnjava se dakle odnos talijanskih 
arhitekata 17. stoljeća prema velikim autoritetima renesan-
sne traktatistike, od kojih se imaju potrebu na neki način 
odmaknuti. Ovaj autoritet renesansnih traktata u smislu 
korpusa znanja o arhitekturi, što je smisao citiranog pisma 
isusovačkog arhitekta Serafina Fabrinija, ostat će značajan 
do kraja postojanja Republike, o čemu svjedoči i biblioteka 
braće Gozze.
Slika o ulozi renesansnih traktata o arhitekturi u Dubrov-
niku za sada ostaje fragmentarna, kako zbog tek djelomične 
sačuvanosti primjera renesansne i barokne arhitekture i 
malog broja primjeraka starih knjiga, tako i zbog rasutosti i 
višeznačnosti referencija. Ipak, ovdje sakupljeni i analizirani 
podaci, uz usporedbe i analogije s drugim sredinama, omo-
gućavaju dodavanje još jedne kockice mozaiku arhitektonske 
kulture Dubrovnika u ranome novome vijeku, u nadi da će 
ga buduća istraživanja upotpuniti.
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Printed Renaissance Treatises on Architecture in Dubrovnik 
Renaissance treatises on architecture played a decisive role in the structuring of ideas about the architecture of 
the early Modern Age, because their circulation made a strong impact on people’s notions about architects, and 
the art of building in the culture of the West, as well as in Dubrovnik. This article begins by referring to printed 
treatises still extant in Dubrovnik libraries, and by elaborating their relation to the architecture of their time. 
The existing volumes of Vitruvius’ The Ten Books on Architecture and On the Art of Building by Leon Bat-
tista Alberti point to the cultural level of their readers. Even more important were the books of Sebastiano Serli 
and Jacopo Barozzi da Vignola, whose influence can be seen on some buildings in Dubrovnik. However, this 
influence was marked by borrowings of these writers’ motifs, rather than on their proposed systems of orders and 
proportions. The fact that several rare editions of The Four Books of Architecture by Andrea Palladio survived 
in Dubrovnik, testifies to a permanent interest for treatises, although, probably owing to the strong symbolic ties 
of that architect with Venice, he had no direct influence on the architecture of the City. In Dubrovnik the treatises 
on architecture were cherished primarily as books, and were expected to be a part of the general knowledge of 
the higher classes in Dubrovnik, while only Tommaso Maria Napoli can be singled out as a well known author 
of treatises active in Dubrovnik at the beginning of the Modern Age, at the close of the 17th century.
